It even sounds good by unknown
ACADEMIC TRAINING 
Tuesday, April 10 
Wednesday, Apr il 1 1 ( * ) 
Thursday, April 12 
1 1 . 0 0 
Auditorium 
(* TH Conference Room) 
" R . f . Separa to r s" 
by B . W . Montague and H. Lengeler 
(Lecture 2 by B . W . Montague and Lectures 3 and 4- by H. Lengeler ) 
ENSEIGNEMENT GENERAL 
Jeudi 12 avr i l 
de 13L.00 à 13h.30 
Amphithéâtre 
SCIENCE POUR TOUS - par R . C a r r e r a s 
Programme : 
1. Il y a juste 50 ans 
Quelques aspects de la technique en avri l 1923 . 
2 . Mouvement Brownien et agitation moléculaire 
L'une des preuves c lass iques de l ' ex is tence des atomes et un 
petit jeu de société qui s 'en insp i re . 
3 . Un exemple d'application pratique de connaissances "inuti les" 
L e s origines du microscope à balayage et la recherche pure en 
physique. 
Illustration : images de cel lules animales et végétales obtenues 
à l 'aide de cet instrument. 
4 . Le singe et l 'outil 
Le SEMINAIRE aura lieu le même jour , dès 1 7 h . 3 5 , à la 
Sa l le du Consei l ; 
La séance de 13h .00 est re t ransmise en direct à l'Amphithéâtre 
d e s I S R . 
COURS DE LANGUES - Nous recommandons aux élèves des Cours de Langues de renvoyer le 
LANGUAGE C O U R S E S questionnaire dûment rempli au Sec ré t a r i a t des Cours de Langues 
AVANT VENDREDI 6 AVRIL 1973 . 
We remind the Students following Language Courses that the completed 
questionnaire should be returned to the Language Courses Sec re t a r i a t 
B Y ERIDAY, APRIL 6 th , 1973 . 
- Vacances de Pâques : 
Les vacances de Pâques auront lieu du 16 au 27 av r i l . Repr ise 
des cours dès le lundi 30 av r i l . 
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
P o u r I n f o r m a t i o n COURS E X T E R I E U R S 
Séminaires / Seminars : * ECOLE POLYTECHNIQUE F E D E R A L E DE LAUSANNE - Su isse 
- lundi 16 avr i l à 1 7 h . l 5 
Auditoire B 102 E P F L , ave de Cour 3 3 , Lausanne 
Contribution of solid states physics to the study of moon and of  
lunar samples 
(par D r . R . A . Weeks, physicien au Dak Ridge National Lab ./USA) 
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